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ABSTRAC 
El objetivo principal de mi proyecto pedagógico personal "creatividad en el área de 
ciencias sociales" es un reto que me he propuesto con el fin de cambiar los 
modelos tradicionales, así como las prácticas y actitudes de los docentes, padres 
de familia y comunidad educativa en general. 
Las experiencias adquiridas en mi proyecto han enriquecido y fortalecido los 
procesos pedagógicos y han proporcionado un ambiente educativo propicio para 
que los estudiantes se expresen y actúen de una manera participativa y activa. 
Además ha servido para que en muchos docentes de la institución surja un cambio 
de actitud produciendo así nuevos enfoques pedagógicos no sólo en el área de 
sociales sino en las demás áreas de estudio. 
Se hace necesario reflexionar sobre las fallas que en esta experiencia se me ha 
presentado y a la vez buscar la forma de corregirlos pues de esta manera me voy 
perfeccionando en mi diario quehacer. 
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INTRODUCCIÓN 
En el acontecer diario los maestros en su mayoría dedican su tiempo a la 
transacción de acontecimientos sin darle cuenta que la pedagogía es la reflexión 
consiente y permanente sobre las practicas, los procesos, las instituciones o los 
sistemas educativos; y que su objeto múltiple no pertenece a la realidad del 
mundo sensible sino que más bien es un constructor de elaboración abstracta que 
no pueden existir independientemente de los saberes específicos en permanente y 
dinámica distribución de los conocimientos de cada disciplina y que se modifica con 
los avances de las ciencias en cada una de las épocas de la historia humana. 
En educación es sumamente válido que "nadie da lo que no tiene por lo tanto para 
formar niños y adolescentes que el país requiere se hace indispensable que los 
maestros tomemos conciencia, nos apropiamos y vivamos esos valores que en 
nuestra vocación la pedagogía nos exige. 
Nuestra pedagogía debe ser humanizante y fundamentada en los más altos valores 
éticos y morales de tal manera que cultive y despierte, en los educandos, la 
necesidad de practicarlos y testimoniarlos en su vida personal. 
De lo anterior se puede deducir que el país necesita de una pedagogía creativa 
que necesariamente han de llevar a la educación a un mejoramiento de su calidad 
produciendo docentes eficaces que contribuyen ala transformación social y al 
desarrollo del país educando y guiando a los niños y jóvenes por los senderos 
hunnanizantes y sustentables que el mundo esta visualizando para los ciudadanos 
del milenio venidero. 
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REFLEXIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 
Nací el 24 de enero de 1960 en Convención (N de S), mis padres son: Fernando 
López y María Emma Pacheco, soy la quinta de 8 hermanos, de los cuales 5 somos 
mujeres y 3 hombres. 
Mi niñez fue normal, con la única diferencia que sufrimos mucho pues mi papá 
era una de esas personas que le gustaba tener aventuras y debido a esto, 
maltrataba físicamente a mamá lo cual afectaba mi rendimiento escolar. 
Realicé mis estudios primarios en la anexa a la normal de Convención hasta el 
grado cuarto(4°), pues en este grado quedé habilitando dos (2) materias, el 
castigo que me dio mi papa fue repetir el año y me pasó para una escuela mixta 
en donde hice el cuarto (4°) y quinto (5°), esto me afectó mucho pues mis amigos 
no me hablaban. 
Cuando hice la Primera comunión, una fecha importante en nuestra vida, mi mamá 
no estuvo conmigo pues le toco irse de la casa por el mal trato de mi padre. 
A la edad de catorce (14) años ingrese a la Normal Departamental para Señoritas 
de Convención, llegué muy tímida pues las que habían sido mis amigas 
o compañeras hasta cuarto (4°) primaria en la anexa no me hablaban; mi primer 
día de clase fue un desastre pero gracias a Dios logré superar esto. 
Mis profesores hasta cuarto (4°) bachillerato fueron especiales, mi rendimiento 
académico fue bueno pero llegue a quinto (5°) y empezó mi pesadilla, pues tuve 
una maestra que en química la cual nos infundía temor y nos decía que con ella 
era difícil pasar la materia y fue así como quedé habilitando en quinto (5°) y sexto 
(6°) dicha materia, claro está que mi curso nos ayudamos en las materias, que 
teníamos fallas y fue así como gané el quinto (5°) y sexto (6°) grado. Me gradúe el 
25 de Noviembre de 1979. 
En el mes de abril de 1980 mi hermana mayor por intermedio de un superior me 
consiguió puesto para un pueblo de departamento del Cesar llamado La Gloria, 
viajé a Valledupar en el mes de mayo y me posesioné el día 5 de Mayo. 
Regrese a La Gloria y me presenté en la Escuela Urbana de niñas la "Inmaculada" 
esta escuela era de monjas, ellas me recibieron y me desearon éxitos en mi 
trabajo. 
Me correspondió el grado tercero (3°) con alumnos entre (15) y (16) años fue una 
experiencia muy bonita pues con ellas compartía mucho tiempo. 
Ese año siguiente me volvió a tocar el grado tercero (3°) y había una niña la cual 
era muy inquieta, grosera y le faltaba el respeto a su compañeros, día resiente le 
colocaba las quejas a la mamá y ella me autorizaba que le pegara porque su 
comportamiento era igual en la casa, pasaron los días y esta niña no mejoraba 
hasta que llego un día que ya no le soporte más su comportamiento y le di dos 
reglazos esto fue algo que me marcó mi vida profesional, pues la niña fue a su 
casa y le comentó los que había sucedido a su abuela; Su mamá se encontraba 
viajando, esta señora reaccionó bruscamente y fue a la casa donde yo vivía y me 
insulto y llevaba un barrote y me dijo que le pegara a ella porque le había 
pegado a su nieta y yo le iba a explicar y no dejo. 
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Desde ese momento me prometí no volver a tocar a ningún alumno. 
Con el transcurrir del tiempo he superado muchas cosas, en forma positiva aunque 
no puedo negar que hay días que no encuentro que hacer para cambiar la rutina 
en mis clases, tratar de que sean más dinámicas; es por eso que quiero trabajar 
sobre la creatividad en el área de sociales, en mi proyecto para superar esto 
personalmente y ayudar a mis compañeros para que de esta manera mi Unidad 
Técnica Educativa sea una de las mejores. 
En este pueblo La Gloria conocí el que hoy es mi esposo con el duré dos años de 
noviazgo, me case el 19 de Diciembre de 1981 y hasta el momento no me 
arrepiento pues él es para mi una persona muy especial a la que quiero y respeto 
mucho pues él me comprende y me respeta de igual manera; de sete matrimonio 
hay dos hijos el mayor tiene Diecisiete años y se llama Simón Reynel y cursa el 
grado once (11°), el segundo tiene 10 años y se llama Carlos Andrés y hace sexto 
(6°) . 
Con ellos tengo una relación muy bonita, les he infundido confianza para que me 
cuenten sus problemas, los quiero mucho y les digo que estudien, que aprovechen 
el tiempo que esta es la mejor herencia que los padres les podemos dejar. 
Cuando decidí empezar con mis estudios a mi esposo le agrado la idea y me dijo 
que me colaboraría en todo lo que él pudiera y hasta la presente lo esta haciendo. 
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COLEGIO JOSE MENA URIBE 
Luego de una serie de reuniones por fin tomó cuerpo la idea que había venido 
gestándose a fin de dotar de un plantel de bachillerato al municipio de La Gloria, 
es así como el día 15 de abril de 1970, inicia sus labores. 
En esta institución bajó la dirección del profesor Ubaldo Padilla, contando con la 
colaboración de los profesores Raúl Calderón Rodríguez, Wilson Palacios, padre 
José Luis Rubio y el Doctor Manuel Miranda, estos tres últimos trabajaron 
gratuitamente y los dos primeros recibieron un simbólico sueldo de $1.872. El 
Dpto. por intermedio de la secretaría de Educación dio un aporte de $53.000 para 
gastos de funcionamiento. 
Durante este primer año el plantel funcionó en un local cedido por la señora 
Fernanda Romero de Martínez. 
Empeñada la comunidad en dotar de sede propia la nueva institución se consiguió 
que el ministro de minas y petróleo donará las abandonadas instalaciones del 
Puerto Sagoc, a la acción comunal con el fin de adecuarlas como plantel educativo, 
de esta pasan al departamento quien es en definitiva el encargado de los arreglos 
necesarios asignando una partida de $150.000 a este fin. 
La primera vista hecha por superiores departamentales se lleva a efectos durante 
los días 18 al 21 de agosto de 1970; el objetivo fue dar orientaciones generales 
que permitieran la buena marcha del plantel. 
En el Año de 1972 y bajo la dirección del profesor Andrés Caicedo se recibe la 
primera visita de superación del MEN, la cual permite detectar aciertos y fallas 
presentes en la institución. 
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Con el transcurrir del tiempo nuestro querido colegio fue creciendo y 
desarrollándose no como todos deseamos pero si lo suficiente para llevar las 
necesidades fundamentales en el campo educativo de esta región. 
Prueba de ello es la aprobación hasta nueva visita concedida por el MEN con base 
en la visita hecha por los superiores en el año de 1983; su consecuencia inmediata 
fue la apertura del ciclo de media vocacional con el grado 10° en 1984 y el grado 
11° en 1985, estando absolutamente seguros que ese año coincidiendo con el 15° 
aniversario, se entrega a la comunidad la 1° promoción de bachillerato forjados 
tesoneramente aquí. 
Las necesidades se hicieron cada día más grandes y de hecho la más apremiante 
era la consecución de un local adecuado pues el que se tenía amenazada ruina, 
era un deber de todos luchar por la construcción de la nueva sede. 
Fueron incontables los escollos superados pero gracias a todas aquellas personas 
ambiciosas y con gran deseo de servicio se hizo realidad el sueño de proclamar la 
primera promoción de bachillerato del Colegio José Mejía Uribe. 
El año de 1986 se inicia con la aprobación de los grados 6° a 11° cuya Resolución 
aprobatoria fue de fecha 8 de Noviembre de 1985. 
Los años 1986, 1987, 1988 y 1989, transcurrieron sin ningún cambio significativo, 
continuaron las mismas construcciones en vía de deterioro. 
En 1990 un grupo de exalumnos tomó las ideas del profesor Armando Peña, hacen 
una invitación a todas las personas que asumen liderazgo, se realizó una reunión y 
allí se gestó el primer grito "proconstrucción de la nueva sede del Colmejía". 
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Días después se celebró el carnaval, nació un comité que tomo las riendas 
organizativas. Se citaron a reunión varios jóvenes a las cuales se les propuso servir 
de candidatos; el dinero recolectado sirvió de fondo inicial "Pro construcción nueva 
sede del "Colmejía" se recogió medio millón de pesos. 
En 1991 se realizó una nueva visita de superiores y días más tarde llegó la 
resolución de aprobación 004245 de Noviembre 8 de 1992; la cual fue extensiva 
hasta el año de 1993. 
Después de muchos trabajos y tropiezos pero siempre con la esperanza de 
conseguir la sede, el 21 de Enero de 1992, se hizo el traslado definitivo al nuevo 
plantel que es donde funciona actualmente. 
En el año de 1998 nació la idea de unir la escuela Urbana Mixta "La Inmaculada" y 
el colegio "José Mejía Uribe" y a finales del mismo año se constituyó dicha unión 
formándose así, "La unidad Técnica educativa Inmaculada José Mejía Uribe". 
En 1999 "La Unidad Técnica Educativa Inmaculada José Mejía Uribe" está dirigida 
por el señor Rector Armando Peña, un coordinador de disciplina, una coordinadora 
académica, una psicorientadora, una pagadora y una secretaria quienes conforman 
los directivos docentes y 35 docentes que laboran en primaría y secundaría. 
Todo lo que posee la institución sirve de una manera u otra. El gobierno escolar ha 
orientado su trabajo de diseño e implementación del currículo con base a 
propuestas innovadora atinentes a nnetodologías, medios de evaluación, se 
requiere diseñar otros mecanismos de seguimiento y control para atender el plan 
de estudio. 
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En cuanto al manual de convivencia se han familiarizado e integrado a la vida 
institucional, liberando procesos de cambio institucional. Se deben buscar 
mecanismos para la divulgación y apropiación del manual de convivencia, plan de 
acción del consejo académico y directivo. 
La biblioteca escolar funciona eficientemente pero necesita de un local adecuado y 
una mejor dotación. En cuanto a laboratorios de física y química se requiere 
adecuación. 
En el PEI del colegio se tiene en cuenta un enfoque constructivo —humanístico, 
claro, construido y compartido portados a través de una metodología activa, 
dinámica y participativa. 
Se tiene diseñado un currículo interno acorde a las necesidades, aspiraciones y 
proyecciones de la comunidad posibilitando un perfil profesional y ocupacional. El 
currículo tiene como principales características la transversalidad, la 
interdisciplinariedad y el significativo de los estudiantes. En los procesos 
curriculares se realizan prácticas agroambientales y desarrollo sostenibles, además 
desarrollo de temas transversales (sexual, democracia, uso del tiempo libre etc) 
incluidos en las áreas fundamentales. 
La unidad Técnica Educativa Inmaculada y José Mejía Uribe tiene su propio himno 
cuya letra fue escrita por la licenciada Mirían Ochoa y su música por el Licenciado 
Farid Vides. 
HIMNO DE LA UNIDAD 
COM:Fuente del saber, gloria de las glorias 
Bueno es conocer el signo de victoria. 
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Marchemos activos y audaces, 
En busca de grandes ideales, 
Tengamos en la vida una gran meta, 
Y lleguemos alegres a las clases 
II 
Gritemos con gran entusiasmo "INJOME" 
Tú eres libertad, 
Tus enseñanzas rompen las cadenas, 
Que nos atan y conducen al mal. 
III 
Colegio digámosle a la gente, 
Que a tus puertas no quieren penetrar 
Que iletrados y llenos de ignorancia 
En la vida no pueden progresar. 
IV 
Tus puertas siempre abiertas 
Hacia el saber, la practica moral y la virtud, 
Recogen de viejos la experiencia y 
Conducen bien la juventud. 
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1. CARENCIA DE CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Durante el diario trabajo pedagógico en el aula un número significativo de 
maestros recurre a estrategias metodológicas carentes de motivación las cuales 
hacen del aprendizaje un proceso rutinario, lo que incide en el desinterés del 
alumno por la concepción y apropiación de los conocimientos. 
En el desarrollo de mi práctica docente lo que más preocupa es la poca creatividad 
de cual ha venido entorpeciendo mi labor, por lo tanto mi propósito es la aplicación 
de actividades innovadoras que me faciliten la enseñanza del área de sociales con 
los alumnos de la Unidad Técnica Educativa INJOME del municipio de La Gloria. 
1.2 CAUSAS 
Carencia de material didáctico. 
Cumplimiento estricto del problema 
Factores económicos, culturales, sociales etc. 
Poca participación del padre de familia en el proceso educativo. 
Desconocimiento de los programas por partes del padre de familia. 
Imposición de permanencia n el aula de clase por parte del director. 
1.3 CONSECUENCIAS 
Clases monótonas 
Desinterés por el estudio 
Actitudes negativas 
Inadecuado desarrollo pedagógico de los programas 
Apatía por la asignatura 
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2. ANTECEDENTES 
El tema de la creatividad se ha convertido en uno de los tópicos principales dentro 
del campo de la sicología y la educación. 
Educar en la creatividad no supone prescindir del conocimiento de los hechos de la 
acumulación de infórmenes, para ser creativos nosotros como persona no 
necesitamos de tener años de experiencias en esta labor, porque la creatividad 
está en uno mismo y se va desarrollando dependiendo de las circunstancias que 
se nos presenten en nuestra labores cotidianas. 
Nosotros los docentes aceptamos las preguntas, ideas y sugerencias de los 
alumnos por incorrectas que éstas sean, porque si nosotros coartamos sus 
preguntas, ideas y sugerencias, estamos creando en ellas actitudes negativas, 
hacia una participación, con esta actitud estamos haciendo que ellos dejen de ser 
espontáneos y por que no decirlo estamos costando su creatividad para exponer 
las ideas. 
Durante al proceso de enseñanza aprendizaje no debemos acortar a los alumnos 
con el tema de las evaluaciones, pues esto acarrea en los educandos miedo y 
temor, perdiendo así la espontaneidad y poniéndole una barrera a su creatividad, 
porque la creatividad es junto con el pensamiento, el amor y la libertad, uno de los 
distintivos de la naturaleza humana, por que todos los seres humanos somos 
creativos pero muchas veces no exploramos esta creatividad por el miedo que nos 
da acabar con lo viejo, no nos atreveremos a investigar solamente nos limitamos a 
lo que ya está hecho. 
Para ser creativos debemos querer lo que hacemos. El desarrollo de la creatividad 
nos lleva a terminar con muchos códigos preconcebidos, aceptar el error como un 
frente de conocimiento y atrevemos a acabar con los obstáculos que no nos dejan 
avanzar. 
Muchas veces es la escuela la que inhibe la creatividad de los educandos, si 
tenemos en cuenta lo siguiente: 
Enfasis en los resultados y evaluaciones: Aquí es donde nosotros como 
educadores le damos demasiada importancia a las notas sin tener en cuenta la 
condición del alumno. 
Poca tolerancia del maestro hacia las actividades lúdicas: Hoy por hoy son 
pocos los maestros que impartes los conocimientos utilizando lo lúdico. 
Prohibición de hacer preguntas y dar opiniones divergentes: muchos maestros 
todavía enseñamos con el método antiguo donde el maestro era el único que 
tenía derecho a explicar, preguntas y a evaluar, el alumno simplemente era un 
receptor de conocimiento y hacía lo que el maestro le decía, es decir con esto 
coartamos el niño para que exprese sus propias ideas, pregunta con lo cual 
creamos en el alumno timidez y miedo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
El motivo primordial que me insistió a realizar este proyecto fue la reflexión 
personal al iniciar, lo cual me sirvió para comprobar en forma detallada y 
consciente la labor realizada como educadora hasta ese momento, pudiendo 
detectar mis fallas y a la vez proponiéndome a operar en mi un cambio de actitud 
en beneficio de mis alumnos quienes deben ser para un buen educador lo más 
importante. 
Esta oportunidad que se me ha brindado en la Universidad del Magdalena es para 
mi la gran satisfacción, pues me ha dado las pautas, para comprender lo que es 
ser un verdadero maestro. 
La creatividad es indispensable en todas las áreas den conocimiento para tener el 
aula de clase un lugar lleno de alegría, armonía, donde las actividades realizadas 
giren en esta manera un proceso enseñanza - aprendizaje eficaz y proyectándome 
hacia mis compañeros y a toda la comunidad. 
Este trabajo me propicia métodos y estrategias que facilitan e mis alumnos la 
adquisición de los conocimientos de una manera clara y concisa, ayudando así a 
su formación integral, formando personas capaces, autónomas, críticas, creativas, 
innovadoras y con un futuro lleno de positivismo. 
Cabe destacar que este trabajo contribuye mucho para mi formación como 
docente, trasformando mi creatividad sin incurrir en errores pasados, 
proyectándome hacia mis alumnos, propiciando de esta manera, un ambiente 
cálido donde mis educandos se sientan a gusto participando de una manera 
espontanea y sintiendo placer por recibir una educación con calidad, donde con mi 
ejemplo enseñe a vivir en los valores, respetar la inocencia, cuidad de la salud 
mental escuchar sus temores compartir sus horas de esparcimiento, valorar sus 
triunfos sus fracasos y también sus esfuerzos. 
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4. OBJETIVOS 
4.1 GENERAL 
Lograr que los estudiantes (as) se sientan a gusto en las clases de Ciencias 
Sociales, debido al cambio que se den en ellos en la práctica de la creatividad. 
4.2 ESPECIFICOS 
,7 Realizar talleres individuales y grupales 
Analizar y realizar sopas de letras. 
Comprender y realizar fuegos referentes a Ciencias Sociales 
,7 Elaborar mapas de Colombia con sus respectivas regiones 
Concientizar al docente por medio de encuestas para que deje las clases 
magistrales, por clases más dinámicas. 
,7 Cambiar mi actitud frente al proceso de enseñanza aprendizaje, para mi 
beneficio y el beneficio de mis estudiantes. 
5. FACTIBILIDAD 
Entre los recursos disponibles para llevar a cabo este trabajo tendré en cuenta: 
1. Recursos 
Humanos 
Estudiantes, profesores, padre de familia y vecinos. 
Técnicas 
Filnnadora y cassettes 
Materiales 
Papel, cartulina, vinilos, colores, revistas, colbón, tijeras etc. 
2) Limitaciones 
Al comienzo para el desarrollo de la propuesta encontré poco en los vecinos 
porque nunca se le había invitado ni tenido en cuenta en la institución. Para 
solucionar este problema se plantea realizar unos talleres de sensibilización con 
visitas domiciliarias. 
Otra dificultad se presenta con el material porque son escasos ya que los 
educandos son le bajos recursos económicos, para superar esto organizaré una 
pequeña tienda escolar y de esta manera recoger algunos fondos para la 
consecución del material. 
6. MARCO TEÓRICO 
Creatividad es la capacidad de alumbrar nuevas relaciones, de transformar las 
normas dadas de tal manera que sirva para la solución general de los problemas 
dados en una realidad social. 
La praxis de la creación del despertar de la creatividad, se desarrolla a lo largo de 
tres fases. La transiciones entre ellas es flexible y se solapan largamente. 
La división del proceso en estas fases y el acento puesto en los objetivos análogos 
del aprendizaje, sensibilizado de síntesis, sirven primordialmente a la 
sistematización del trabajo pedagógico. 
La primera fase, que puede durar varias semanas, tiene como finalidad la plena y 
libre experiencia de las propias capacidades, la confrontación con problemas 
objetivos y sociales, así como el conocimiento de los restantes miembros del 
grupo. Dicho conocimiento implica a su vez, los primeros encuentros recíprocos, 
totalmente espontáneos y que, por lo regular, no son intervenidos en ningún 
momento por el profesor. Paralelamente y al mismo tiempo, los niños han de 
habérselas con las resistencias de los diferentes medios (de expresión) artística. 
Durante esta fase los niños inventan, por ejemplo sus juegos de representación de 
papeles, experimentan bajo su propia dirección y a su aire técnicas de pintura, 
descubre ruidos peculiares y llegan a producir formas elementales de música. Este 
hacer capaz de percepción frente a posibilidades nuevas, ya perdidas, de expresión 
y de información se denomina también momento o fase de sensibilización. Para 
ello se ponen a disposición de los alumnos toda intención de que el niño encuentre 
la situación expresiva adecuada a sus necesidades y aptitudes y ensanche el 
espectro de su imaginación. 
La segunda fase del proceso de creatividad (O activación de la creatividad) 
comprende la concienciación y el juicio, es decir la reflexión sobre las posibilidades 
recién descubiertas. Se solapa o supone, en parte a la fase anterior, siendo ya 
objeto de la estimulación del profesor. Se trata de una condición previa para la 
posibilidad de la solución creativa, queremos decir, de la solución, hallada por lo 
general en grupo, de un problemas del mundo natural o social utilizando los 
antedichos medios artísticos de comunicación. 
Lo opinado o construido se representa a través de un juego de adopción de 
determinados roles o papeles. Lo que se acaba de representar puede ser objeto de 
descripción verbal. El proceso que aquí se origina, puede nuevamente, 
interpretarse, en forma gráfica o musical y así sucesivamente. 
A esta reflexión infantil le corresponde una significación peculiar, dentro del 
proceso de creativación. 
Viene a construir el umbral de un proceso didáctico, en el que la tesis (entorno de 
niño) y la antítesis (nuevas posibilidades que descubre) conducen a la síntesis, 
esto es, a una nueva solución. 
A lo largo de la tercera fase de creativación, que enlaza armónicamente con la 
primera fase y, al igual que esta, se solapa con la segunda, el niño y el grupo salen 
airosos en su confrontación con las técnicas, materiales y temas consistente, 
especialmente del entorno, que son presentados por el profesor o por los 
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camaradas. El maestro diligente, puede casi siempre, referirse a temas que se 
manifiestan en la libre actividad lúdica del niño. 
Articulará estos temas, que en conformidad con la experiencia, reflejan 
globalmente el conjunto del mundo social y natural que rodea al niño (hogar, 
escuela, mundo del trabajo de los adultos, etc.) tomándolos como ocasión para 
una ulterior elaboración colectiva. Por este medio los niños comienzan a 
conducirse de manara original y crítica, sirviéndose del valor que, mientras tanto, 
han llegado a adquirir y llegan a un diálogo sistemático con la realidad social. 
Puede conectarse con la consideración crítica y elaboración de cuentos de habas, 
juegos y narraciones infantiles. 
De manera semejante a lo que se hizo con la reflexión propia del niño, se 
desarrolla aquí la confrontación deseada con los temas del mundo que lo rodea, es 
decir, a través de la forma adecuada al niño, en forma de juego. Se procede a 
nuevos procesos de juego y representaciones. 
La comunicación entre los niños es objeto de una mutación cualitativa niños 
procedentes de distintos o diversos orígenes educativos y sociales se ven forzados 
por el dinamismo interno del tema, a ensayar junto nuevas soluciones. 
Corresponde igualmente al profesor durante esta fase del proceso de creativación 
prestar la ayuda conveniente. De manera especial ha de procurar asegurar la 
entrada de nuevas informaciones, colaborando así al incremento del ámbito de los 
conocidos por los niños. 
Para Rogers la creatividad se manifiesta en la aparición de un producto relacional 
nuevo que resulta de la unicidad del individuo, de las circunstancias de su vida y 
de los aportes de otros individuos. 
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Destaca como aspectos importantes la apertura hacia diversas experiencias, la 
capacidad para explorar el medio ambiente y manipular elementos y conceptos, lo 
cual hace que el individuo experimente placer en la creatividad intelectual. 
Este autor plantea como condición indispensable para el desarrollo de la 
creatividad un clima de libertad en el cual el individuo puede seleccionar problemas 
significativos ensayar soluciones nuevas y asumir retos cuya solución implica un 
avance en su autorealización. 
Para Piaget, la creatividad es inherente al proceso de conocimiento por parte del 
individuo. Piaget postula que en el desarrollo del individuo se dan dos procesos 
básicos; el de organización y el de adaptación, tanto de las estructuras biológicas 
como intelectuales. Para lograr la adaptación del medio, el individuo debe asimilar 
los elementos del ambiente alternándolos en forma tal que puedan ser 
incorporados a sus estructuras internas ya formadas y a la vez acomodarse a ellos 
o sea modificar sus esquemas para acomodar su funcionamiento a las 
especifidades del objeto. 
Signey 3. Parnes define el comportamiento creador como "aquel que da muestra a 
la vez de originalidad y valor en su producto. El producto puede ser único y valioso 
para un grupo u organismo, para la sociedad en su conjunto, o solamente para el 
propio individuo. La capacidad creadora es así una función del saber, de la 
imaginación y de la evaluación. 
Este autor a pesar de considerar que la creatividad puede desarrollarse 
sistemáticamente, resalta la importancia del interjuego entre imaginación y 
conocimiento. El saber suministra la oportunidad de crear, pero es el uso 
imaginativo de ese saber el que es esencial para la productividad creadora real. 
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No podemos ignorar el hecho de que niño satisface ciertas necesidades a través 
del juego. Sino somos capaces de comprender el carácter especial de estas 
necesidades, no podremos entender la singularidad del juego como forma de 
creatividad. 
La imaginación es un juego sin acción. La situación imaginaria no constituirá una 
característica definitoria del juego en general, sino que era tratada como un 
atributo de las subcategorías especificas de aquel. 
Estas ideas las encuentro insatisfactorias en tres aspectos. En primer lugar, si se 
considera que el juego es simbólico, existe el peligro de que sea equiparado como 
una actividad semejante al álgebra; es decir, tanto el juego como el álgebra 
podrían ser considerados como un sistema de signos que generalizan la realidad, 
sin otórgale ninguna de las características que yo creo que son especificas del 
juego. 
El juego no es exactamente una acción simbólica en el sentido estricto del termino, 
de modo que es imprescindible averiguar el papel de la motivación en el juego. En 
segundo lugar, este argumento que subraya la importancia de los procesos 
cognoscitivos olvida no solo la motivación que impide al niño a actuar, sino 
también sus circunstancias. Y por último las aproximaciones realizadas hasta ahora 
no nos ayudan en absoluto a comprender el papel que desempeña el juego en el 
posterior desarrollo. 
Si cualquier tipo de juego representa la realización en forma lúdica de tendencia 
que no reciben inmediata gratificación, los elementos de las situaciones 
imaginarias se convertirán automáticamente en parte del tono emocional del 
juego. ¿Qué significa la conducta del pequeño en una situación imaginaria? De 
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sobre es sabido que el desarrollo de juegos con reglas comienza al final del 
periodo preescolar y se extiende a lo largo de la edad escolar. 
Marx afirmó que "la anatomía del hombre constituye la clave de la anatomía del 
mono. Iniciaron sus estudios e investigaciones de los primeros juegos del niño a 
la luz del juego basado en una serie de reglas que se desarrolla más tarde, 
construyendo a partir de lo observado, que el juego que comparta una situación 
imaginaria es de hecho, el juego provisto de regla. 
Podríamos ir incluso más lejos y asegurar que no existe juego sin reglas. 
La situación imaginarias de cualquier tipo de juego contiene ya en sí ciertas reglas 
de conducta, aunque estas no se formules explícitamente ni por adelantado. 
Sully señalo que especialmente los niños pequeños podían hacer coincidir la 
situación lúdica con la realidad. 
Describió un caso en que dos hermanos, de cinco y siete años, se decían: Vamos a 
jugar a ser hermanos". Estaban jugando en una situación real. En algunos casos, 
me ha resultado relativamente sencillo describir este tipo de juegos en los niños. 
Es muy fácil, por ejemplo, encontrar a un niño jugando a ser niño mientras que la 
hermana desempeña el papel de madre, es decir jugando a lo que cada uno es en 
realidad. Asegura Sully, existe una diferencia esencial: la misma que esta jugando 
trata de ser como ella cree que debe ser una hermana. En el juego de ser 
hermanos ambas están enfrascadas en la representación de sus respectivos 
papeles, el hecho de que deban jugar a ser hermanas las obliga a respetar unas 
reglas de conducta. 
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Únicamente las acciones que se ajustan a estas reglas pueden ser aceptadas en 
situaciones de juego: se viste del mismo modo, hablan igual, en resumen llevan 
acabo todo aquello que pone de relieve su relación de hermanas. 
Al principio parecía que la única tarea del investigador al analizar el juego consistía 
en descubrir las reglas ocultas del mismo, pero se han demostrado que los 
llamados juegos puros con reglas son esencialmente juegos con situaciones 
imaginarias. Del mismo modo que toda situación imaginaria contiene reglas de 
conducta, todo tipo de juego con reglas contiene una situación imaginaria. 
Durante el juego el niño utiliza espontáneamente esta capacidad de separa el 
significado de un objeto sin saber lo que está hablando sin prestar atención a las 
palabras. De este modo a través del juego el niño acede a una definición funcional 
de los conceptos en objeto y las palabras se convierten en partes integrales de 
una cosa. 
La primera paradoja del juego estriba en que el niño opera con un significado 
alineado o en una situación real. La segunda es que en el juego el pequeño adopta 
la línea de menor, hace lo que más le parece, porque el juego esta relacionado con 
el placer de la línea de menor resistencia sometiéndose nuevas reglas y 
renunciando a lo que desea, pues la sujeción a las reglas y la renuncia a la acción 
impulsiva constituyen el camino hacia el máximo placer en el juego; el juego 
brinda al niño una nueva forma de deseos, el juego no es el rasgo predominante 
de la infancia, si no un factor básico en al desarrollo. 
Koffka (4) considera al juego como el otro mundo del niño, nos proporciona una 
serie de ejemplos para demostrar como un niño traspasa una situación del juego a 
la vida real. 
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El juego contiene todas las tendencias evolutivas de forma condensada, siendo en 
si mismo una considerable fuente desarrollo. 
Aunque la solución juego - desarrollo pueda comparase ala relación instrucción - 
desarrollo, el juego proporciona un marco mucho más amplio para los cambios en 
cuanto a necesidades y conciencia. 
El niño avanza esencialmente a través de la actividad lúdica. Solo en este sentido 
puede considerarse al juego como una actividad conductora que determina la 
evolución del niño. 
El juego esta más cerca de la recopilación de algo que ha ocurrido realmente que 
de la imaginación. 
Es más bien memoria en acción que una situación nueva e imaginaria. A medida 
que el juego va desarrollándose, vemos un avance hacia la realización consciente 
de un propósito un niño cuando juega es totalmente libre de determinar sus 
propias acciones. Sin embargo, en otro sentido esta libertad no es más que 
ilusionaría, ya que sus acciones se hallan subordinada al significado de las cosas, y 
el pequeño se ve obligado a actuar en consecuencia. 
La esencia del juego es la nueva relación que se crea entre el campo del 
significado, y el campo visual; esto es entre situaciones imaginarias, que solo 
existen en el pensamiento y situaciones reales. 
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7. METODOLOGÍA 
Para lograr los objetivos propuestos y teniendo en cuenta que los padres de familia 
son personas importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante, 
realicé una encuesta con el fin de que ellos conocieran que es la creatividad y lo 
importante que es ponerla en práctica, pues no solo debemos basarnos en clases 
rutinarias y monótonas sino realizarlas por medio de dramas, talleres, 
exposiciones, concursos, sopas de letras, también procurar sacar al estudiante a 
realizar las clases al aire libre para que su aprendizaje sea mejor. 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
Actividad N°. 1 
OBJETIVO: 
Concientizar a los padres de familia sobre la importancia que tiene la "creatividad" 
para un mejor aprendizaje del estudiante. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Esta actividad la realicé con los padres de familia del grado 6 "A" de la Unidad 
técnica Educativa Inmaculada José Mejía Uribe tomando una muestra de diez (10) 
padres de familia. 
CONCLUSIÓN 
Medíante esta actividad los padres de familia fueron muy sinceros y dieron a 
conocer que no colaboraban con sus hijos pues su trabajo no se los permitía 
(véase anexo A) 
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Actividad N°. 2 
OBJETIVO: 
Conocer la opinión de los estudiantes acerca de cómo se les dictan las clases y si 
les gustaría que se les cambiarán por unas más dinámicas. 
DESARROLLO DE LA EVIDENCIA: 
Esta actividad la realicé con los alumnos del grado 7"B" de la Unidad Técnica 
Educativa Inmaculada José Mejía Uribe tomando una muestra de diez (10) 
estudiantes. 
CONCLUSIÓN: 
Mediante esta actividad los estudiantes dieron a conocer sus opiniones ala forma 
como se les han dictado las clases y el cambio que se puede dar en ellas ya sea en 
forma positiva y negativa (véase anexo B) 
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Actividad N°. 3 
OBJETIVO: 
Concientizar a los profesores para que realicen las clases en forma creativa y 
dinámica para un mejor aprendizaje. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Esta actividad la realicé con los profesores de la Unidad Técnica Educativa 
Inmaculada y José Mejía Uribe, tomando una muestra de cinco (5) profesores. 
CONCLUSIÓN: 
Mediante esta actividad los profesores destacaron la importancia que tiene la 
creatividad en el área de estudio y además la realización de actividades lúdicas 
(Véase anexo C) 
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Actividad N°. 4y 5 
OBJETIVO: 
Realizar una sopa de letras para mecanizar los temas vistos en la unidad 1 de la 
asignatura de Historia 
DESARROLLO DE LA EVIDENCIA: 
Esta actividad la realicé con los alumnos de los grados 6"A" y 7"C" de la unidad 
Técnica Educativa "Inmaculada y José Mejía Uribe" con el fin de mecanizar los 
temas vistos en las respectivas unidades. 
Las sopas de letras fueron repartidas a cada alumno para que las realizaran en 
forma individual. 
CONCLUSIÓN: 
Mediante esta actividad los alumnos aclararon las dudas que tenían con respecto a 
esta unidad. (véanse anexos D y E) 
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Actividad N°. 6 y 7 
OBJETIVO: 
Realizar videos sobre las familias lingüísticas existente en América y los derecha 
fundamentales. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Se les repartió a los alumnos con anticipación los temas correspondientes alas 
familias lingüísticas y los respectivos derechos fundamentales para que las 
dramatizarán; esta actividad la realicé con los alumnos de 9"A", 8"A" y 7"A" de la 
Unidad Técnica Educativa Inmaculada José Mejía Uribe. 
CONCLUSIÓN: 
Por medio de esta creatividad los estudiantes se esforzaron por preparar estos 
temas, su trabajo fue muy coordinado teniendo apoyo de los padres de familia y 
personas colaboradoras de la comunidad ( véase vídeo) 
Los directivos de la Unidad Educativa fueron enterados del desarrollo de mi 
proyecto pedagógico y más tarde pudieron constatar la realización del mismo 
(véanse anexos F y G) 
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Actividad N°. 8 
OBJETIVO: 
Realizar juegos creativos (alcance la estrella) sobre el tema del proceso del 
descubrimiento en el nuevo mundo. 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD: 
Se elaboraron las estrellas con anticipación y detrás de cada una de ellas llevaba 
una pregunta; se arreglo el tablero con las estrellas y antes de comenzar el juego 
se les dio la debida explicación; esta actividad la realicé con los alumnos del grado 
7"A" de la Unidad Técnica educativa Inmaculada y José Mejía Uribe. 
CONCLUSIÓN: 
Por medio de esta actividad los estudiantes pudieron observar o constatar que 
jugando se aprende y que así de esta manera las evaluaciones no se hacen 
traumáticas para ellos. 
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Actividad N°. 9 
OBJETIVO: 
Analizar y realizar sopas de letras. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Esta actividad la realicé con los alumnos de los grado 7°- A-B-C de la Unidad 
Técnica Educativa con el fin de analizar y mecanizar sobre los temas de las 
unidades # 2 y 3. 
CONCLUSIÓN: 
Los alumnos han manifestado que con esta clase de actividades las clases se 
hacen más interesantes y menos aburridas ( Véase Anexo H ) 
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Actividad N°. 10 
OBJETIVO: 
Analizar y realizar sopas de letras. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Esta actividad la realicé con los alumnos del grado 6-A-B-C antes de realizar la 
actividad les explique que esta sopa de letra se tenía que realizar con mucho 
cuidado y concentración a cada alumno se le entregó una para que la realizaran. 
CONCLUSIÓN: 
Con esta actividad mecanizaron y recordaron los temas vistos en las unidades # 2 
y 3 con esta sopa de letras los estudiantes demostraron mucho entusiasmo y se 
divirtieron realizando esta actividad (Véase anexo 1) 
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Actividad N°. 11 
OBJETIVO: 
Elaborar mapas de Colombia con sus respectivas regiones naturales. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Esta actividad la realicé con los alumnos de séptimo A-B-C de la Unidad Técnica 
Educativa Injome, organicé a los alumnos en cuatro grupos a cada uno le entregué 
un mapa y les explique como iban a realizar la actividad, luego les entregué el 
resto de material y los estudiantes comenzaron a trabajar. 
CONCLUSIÓN: 
Con esta actividad los alumnos pudieron distinguir las diferentes regiones de 
Colombia por medio del juego y de la creatividad que ellos emplearon para la 
realización de los mismos ( Véase Anexo K). 
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Actividad N°. 12 
OBJETIVO: 
Analizar cuál es el papel de la Iglesia en la colonización de nuestro país 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Esta actividad la realicé con los alumnos del grado 70, grupos "A", "B" Y "C"; 
después de haberles dado la explicación correspondiente, los organicé en 4 
(cuatro) grupos. Posteriormente se le asignó un taller a cada grupo para que lo 
desarrollaran. 
CONCLUSIÓN: 
Los alumnos han manifestado que de esta forma las clases son más interesantes y 
más divertidas. 
(Véase anexo L) 
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Actividad N°. 13 
OBJETIVO: 
Conocer las diferentes clases de indígenas existentes en Colombia 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Después de haber explicado el tema a los estudiantes del grado 6°, grupos "A", 
"B" Y "C" se le repartió a cada uno de ellos un taller para que lo realicen en forma 
individual. 
CONCLUSIÓN: 
Esta actividad la realicé con los alumnos de 6° A - B - C de la Unidad Técnica 
Educativa "Inmaculada y José Mejía Uribe" 
(Véase anexo L) 
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Actividad N°. 14 
OBJETIVO: 
Realizar juegos dinámicos (Bingo) teniendo en cuenta los temas vistos en las 
unidades N°. 1, 2 y 3 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Se le repartió a cada grupo del grado 7° una ficha en cartón cartulina para que le 
hicieran las divisiones correspondientes , luego pegarán alrededor de cada división 
cinta papel; luego sacarán las respectivas oraciones de las unidades anteriores y 
los pegarán en cada cuadro 
CONCLUSIÓN: 
Esta actividad la realicé con los alumnos del grado 7° grupo "A", ellos manifestaron 
mucho entusiasmo y alegría en este trabajo. 
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8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CALENDARIO 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO METODOLOGIA LUGAR DURACION 
FECHA 
NUMERACION DE 
PARTICIP 
Taller de 
sensibilización 
Concientizar a los 
participante sobre la 
importancia que tiene 
la creatividad para un 
mejor aprendizaje 
Taller 
Encuesta 
Padres de familia 
alumnos 
Unidad Técnica 
Educativa INJOME 
La Gloria (Cesar) 
Nov. 18- 22/98 30estudiantes 
grado 7B, 25 padres 
de familia 
20 docentes 
Sopas de letras Realizar sopas de 
letras para mecanizar 
los temas vistos 
eunidada#1 
Sopas de letras Unidad Técnica 
Educativa INJOME 
La Gloria (Cesar) 
Junio 29 
Julio1 
26 estudiantes grado 
6B 
25 grado 7B 
dramatizaciones Realizar 
dramatizaciones sobre 
las familias lingüísticas 
existente 
dramatizaciones Unidad Técnica 
Educativa INJOME 
La Gloria (Cesar) 
Agosto 6 
Agosto 10 
26 estudiantes 98 30 
estudiantes 7a 
34 est 88  
Alcance la estrella Realizar juegos 
creativos(alcance la 
estrella) 
Alcance la estrella Unidad Técnica 
Educativa INJOME 
La Gloria (Cesar) 
Agosto 20 30 3studiantes del 
grado 78  
Sopas de letras Realizar sopas de 
letras para mecanizar 
Sopas de letras Unidad Técnica 
Educativa INJOME 
Septiembre 30 de 
1999 
estudiantes grado 6 
A,ByC 
los temas vistos en la 
unidad 2y 3 
La Gloria (Cesar) 25 grado 7B 
Mapas regiones 
naturales de Colombia 
Elaborar mapas de 
Colombia con sus 
respectivas regiones 
Mapas de las regiones 
de Colombia 
Unidad Técnica 
Educativa INJOME 
La Gloria (Cesar) 
Septiembre 28 de 
1999 
Estudiantes 7 A, B y C 
Talleres Grupales Analizar cuál fue el 
papel de la iglesia en 
la colonización de 
nuestro país 
Taller grupa! Unidad Técnica 
Educativa "Inmaculada 
y José Mejía Uribe" 
La Gloria-Cesar 
Octubre 29 de 
1.999 
Estudiantes 70  A-B y C 
Talleres individuales Conocer las diferentes 
clases de indígenas 
existentes en Colombia 
Talleres individuales Unidad Técnica 
Educativa "Inmaculada 
y José Mejía Uribe" 
La Gloria - Cesar 
Octubre 25 de 
1.999 
Estudiantes 6° A-B y C 
Bingo Realizar juegos 
dinámicos (Bingo) 
teniendo en cuenta los 
temas vistos 
Bingo Unidad Técnica 
Educativa "Inmaculada 
y José Mejía Uribe" 
La Gloria - Cesar 
Octubre 29 de 
1999 
Estudiantes grado 8° , 
Grupo "A" 
9. PROPUESTA DE CAMBIO 
A través de mi quehacer pedagógico no se me había dado la oportunidad de 
trabajar un proyecto de vida como el que realicé en mis estudios de licenciatura en 
el área de ciencias sociales. Este me ha permitido hacer un alto en el camino para 
analizarme como persona, docente y participante de una sociedad. 
Es por eso que hoy he visto los resultados que este proyecto me ha proporcionado 
como: 
Me he convertido en una persona comprensiva y tolerante. 
He dejado a un lado las clases magistrales y actualmente imparto una 
educación participativa y activa mediante diferentes estrategias metodológicas 
como: talleres, dramatizaciones, actividades lúdicas, etc. 
Todo lo anterior ha facilitado la realización de mi trabajo en forma más eficiente, 
pues los alumnos han manifestado su satisfacción por mi cambio de actitud. Todo 
esto me llena de alegría y me siento realizada como persona y como profesional, lo 
cual me ha dado las pautas para impartir una educación con mejor calidad 
haciendo de mis estudiantes personas íntegras. 
CONCLUSIONES 
En mi desempeño como docente, mi proyecto pedagógico me ha dejado muchas 
satisfacciones como: 
La aceptación por parte de los estudiantes al realizar las clases que se desarrollen 
al aire libre. 
Participación activa y creativa en las dramatizaciones 
Desarrollo en forma armónica, ordenada y placentera de las sopas de letras. 
Algo muy importante y que me llena de satisfacción es que los estudiantes han 
manifestado interés en el aprendizaje de la asignatura pues sus puntos de vista 
son: que no son tan importantes los conceptos sino su aplicación y que sería 
importante que los profesores de las demás áreas tuvieran en cuenta este proceso 
para un mejor desempeño de la labor educativa. 
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Anexos 

ANEXO "A" 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ZONAL AGUACHICA 
LICENCIATURA DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
La finalidad de esta encuesta es obtener una información de la creatividad en el 
área de ciencias sociales. 
¿Colabora con su hijo en la elaboración de materiales de trabajo? 
Sí NO  
¿Le cuenta su hijo sus problemas y fracasos en el rendimiento escolar? 
Sí NO  
¿Muestra usted interés por el rendimiento académico de su hijo? 
SÍ NO  
¿Le parece bien que su hijo participe activamente en las clases? 
SÍ NO  
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5) ¿Le agrada cómo se imparten los conocimientos a su hijo? 
SÍ NO 
¿Le gustaría participar con su hijo en la realización de talleres? 
SÍ NO  
¿Le gustaría que las clases fueran más dinámicas? 
SÍ NO  
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ANEXO "B" 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ZONAL AGUACHICA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
Contesta sí, no y por qué según el caso 
1.- ¿Te parecería bueno que dentro de las clases se inventarán juegos? 
Sí NO Por que 
21- Cuándo las clases se realizan en un lugar diferente al aula te sientes a gusto? 
Sí 
 NO Por 
que  
3.- ¿Te parece bien la forma como se te dictan las clases de sociales? 
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Sí NO Por 
que  
4.- ¿Te gustaría que en las clases se utilizarán material para esta que estas 
fueran más agradables? 
Sí NO Por 
que  
5. - ¿Te sientes contento cuando estas en las clases de sociales,  
Sí NO Por 
que  
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ANEXO "C" 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ZONAL AGUACHICA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA PARA PROFESORES 
NOMBRE 
¿Qué es ser creativo? 
¿Cuál crees tú que sea el factor que incide en la poca creatividad? 
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¿Crees que las actividades lúdicas sean fundamentales para el proceso 
enseñanza aprendizaje? 
¿Cómo podrías ser creativo en el desarrollo de tus clases? 
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ANEXO "D" 
SOPA DE LETRAS 
ARC A ICOS O L P M ETC 
UNI C OLAS M L T U VRH 
TER C TAPA N E C A Sil 
OANÑ OSI L A BI C OBN 
CHICHIMI C AS N TAC 
TOL T ECA S A C I T ILH 
OCQ P ROM A C EH U ALA 
NAR I NOF I T NQ O TOS 
IMB E LLON I A B Q LCU 
SUT U RARCK S A U LAY 
MAG I COM A A K S E UIU 
OACETZANL A T X SAL 
CUR A CATA L T O A NIM 
OIREPMIA L NN CSXN 
CLERODVIR AC OCHA 
CHA V INOTM A Y A SLM 
CAL L ASUY U S G L TOM 
RNA L TITC O N E T PQS 
Chinchasuyu Unico Formativo Toltecas 
Callasuyu Tribal Sutura Líticas 
Imperio Bastón Curaca Chavin 
Imbelloni Clásico Chichimecas Mecehual 
Quetzacoal Mágico Tenoctitlán Inca 
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Naska Clero Autoctonisnno Arcaico 
Azteca Tapanecas Tlatoani Templos 
Mayas Tikal Nariño Aillu 
Viracocha 
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ANEXO "E" 
SOPAS DE LETRAS 
GGLACIACION O LMN 
UNICOLASMLT U V RH 
TERCTAPANEC A S II 
OANÑOSILABI COBN 
CHICHHIMIICASS N TAC 
TOLTECASACI T I LH 
OCQP ROMACEH U A LA 
N ARINOFITNQO TOS 
IMBELLONIABQ L CU 
SUTURARCKSA U L AY 
MAGICOMAAKS E U IU 
OACETZANLAT X S AL 
CURACATALTO A N IM 
O IREPMIA LNN C S XN 
CL ERODVIRAC O CHA 
CH AV INOTMA Y A S LM 
CALL ASUYUSG L TOM 
RNALTITCONE T PQS 
Driopithecus Historia Homosapiens Ramapithecus 
Superior Inferior Chibcha Procónsul 
Mongoloide Proterozoica Glaciación Democracia 
Medio Riss Caribe Thomse 
Bronce Superior Oceánicos 
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ANEXO "H" 
NOMBRE: 
 GRADO: 
PECA Z AMI GRACI ONESL 
NROBOEP OCA EHP T T X SN 
SBACHUENSNCI I AROUU 
BOCHI CA GEEUBBRUGGB 
OCEA NI COSGRCCCEA Al 
TARQPOL LO I SHHEQMMR 
ARAWACO I DOOALUU I T S 
E I MA I ZNIDI CSS A EA A A 
BINOOARDSNLAR T SAN I 
MECPR I MERASCTS L ÑOM 
ESA L OM T SS ANOZ AMABA 
RWMECAC I QUECNL 01 LG 
A I UUAGR I CUL TORESEO 
L T I QU I YUMOCONAP I ZN 
DOS A TL TEMPORAL I QAO 
A TCZOOARUT LUCIRGAM 
SOA P A PESCA LMNOPR I S 
Caza Migraciones Robo Epoca 
Bachue Bochica Oceánicos Arawac 
Primeras Cacique Agricultores Monogamia 
Poligamia Temporal Temporal Trueque 
Sal Maíz Exogamia Amazonas 
Nobleza Parcela Cerámica Chibcha 
Recursos Mongoloide Pesca Esposa 
Esmeraldas Witotos Coca 
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ANEXO "I" 
NOMBRE: GRADO: 
 
FLAN TROPOF AGI AEUI MC 
El I ASTROL ABI OGAMAUA 
UNMESMAPASL SPNRAOSP 
DGPL NL CSANTAMARTAUI 
AURI ASMEKPODATSEÑL T 
I EGCMONTRA I MA I PUMU 
SNA l URORFEBRER I AAL 
S T T TR 10 I ESYERBAE l NA 
MI A AESSCYCOBT LDDCEC 
OCH l BCHAPARANAERNS I 
NOÑR I APREC I OSASAEPO 
QSSOMA TEWF NAMyNS T AN 
CHINA LAS  SUVSNE 
NABAL I PEDECUHSDL I AS 
CHISEDAFJROJOAOESNE 
PHAMACANOOLUMBSYBRF 
FUER TEPOLBORAESEUEE 
AR AGONRCAR ABEL ASSHJ 
QUIA   ASCAST I L L AO 
Jefes Hernán Liga Leyes 
Fuerte Moros Gama Rey 
Capitulaciones Lingüísticos Taironas Chibcha 
Confederaciones Orfebrería Santa Marta Piedras 
Preciosas Orinoco Desnudos Hamaca 
Antropofagia Depilaban Tanga Lienzo 
Bebidas Yerba Mate Feudalismo 
Subsistencia Papa Monarquías Imprenta 
Mapas Pólvora Astrolabio Brújula 
Carabelas Seda China Ibérica 
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Musulmanes Mahoma Isabel España 
Aragón Castilla Estado 
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Actividad N° 8 
JUEGOS CREATIVOS (ALCANCE LA. ESTRELLA) 
(Anexo 3) 
JUEGOS CREATIVOS (ALCANCE LA ESTRELLA) 
Actividad N° 11 
MAPAS DE COLOMBIA CON SUS RESPECTIVAS REGIONES NATURALES 
(Anexo K) 
MAPAS DE COLOMBIA CON SUS RESPECTIVAS REGIONES NATURALES 
ANEXO "K" 
TALLER N°. 10 
NOMBRE. FECHA:  
Responda lo siguiente: 
¿Cuál es el papel de la iglesia en la colonización de nuestro país? 
¿Quién fue llamado el apóstol de los negros? 
El sacerdote de origen español José Celestino Mutis fue el director 
de la expedición: 
Movimiento dado en las colonias españolas como una respuesta a los altos im 
Puestos que la colonia cobraba, la no participación del criollo en los 
cargos públicos y al despojo de los resguardos de los indígenas: 
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TALLER N°. 3 
Nombre:  Fecha  
LOS INDÍGENAS COLOMBIANOS 
Los indígenas colombianos se agruparon en tres grandes familias lingüísticas. 
FAMILIA LINGÜÍSTICA, es la que posee una lengua igual. Está conformada por 
varios grupos: 
FAMILIA CHIBCHA: Las tribus más sobresalientes fueron los taironas y los 
muiscas. Eran grandes ingenieros y arquitectos. Desarrollaron las artes y la 
cerámica. Habitó principalmente las zonas montañosas. Los Muiscas habitaron 
Cundinamarca y Boyacá. Taironas, Cogui, Arhuacos en la sierra nevada de 
Santa Marta. Guambinos y Paeces en Cauca. Tunebos en Boyacá. Eran 
inteligentes y valerosos. Industria de tejidos. 
FAMILIA CARIBE: Habitaron tierra bajas y cálidas. Cultivaban el maíz y la yuca. 
Eran guerreros y por esta causa se enfrentaron a los conquistadores y fueron 
extinguidos. Los Calamares, Turbacos y Sinúes en el Atlántico. Los Motilónes en 
la zona norte de nuestro departamento. Los Pijaos en el Tolima. 
Practicaban la deformación craneana y sus costumbres eran feroces. 
FAMILIA ARAWAK: No fueron muy numerosos ni desarrollados. Eran buenos en 
la agricultura y la cerámica. pertenecen las tribus de los Sinbundoyes, Kanafes 
y Tukanos en las zonas de los ríos Amazonas, Putumayo y Cagueta. Los 
Prapocos y Salibas en los llanos del Meta y Vichada. Los Guajiros en la Guajira. 
Se ubicaron en estas zonas debido al desplazamiento de la familia Caribe. 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior: 
¿ Qué tipo de familias en la historia son los CHIBCHAS, LOS CARIBES Y LOS 
ARAWAK? 
¿Qué tribu indígena perteneciente a la familia Caribe habita la región norte de 
nuestro departamento? 
¿En qué zona predominante habitaron: LOS CHIBCHAS, CARIBES Y ARAWAK? 
¿Qué familias se extinguieron y porqué razón? 
Actividad N° 14 
REALIZAR JUEGOS DINÁMICAS (BINGO 
(Anexo LL) 
REALIZAR JUEGOS DINÁMICOS 
(Anexo LL) 
